
















１　原作の題はAlice’s Adventures in Wonderland. スペイン語のタイトルは、
Aventuras de Alicia en el País de las Maravillasとなっているものと、Alicia 











２.Fondo de Cultura Económica（ 以 下FCEと 略 ）, メ キ シ コ,Luis 
Maristany, 2013
３.Editorial Losada,アルゼンチン,Delia Pasini,2010
４.Editorial Legado,コスタリカ,José Argueta Reyes, 2011,Kindle版
５.Torito Press,Martín Monreal,2011,Kindle版４
６.Editorial Porrúa,メキシコ,Adolfo de Alba,2012,Kindle版
７.BN Publishing（以下BNと略）,UK,2007


























◦Anaya 　：Por favor, señor. 
◦Mestas 　：Dispense, caballero…, ¿podía usted…?

























◦túを使う版 　　：Anaya, FCE 
◦ustedを使う版 　　：Legado, Torito, Porrúa, BN, Mestas, Longseller
























９　Oh Ratón, ¿conoces el camino para salir de este charco?  
　　おお、ネズミ、あんたこの池から出る道、知っている。
10　(…)Ay, le ruego que me perdone. (…) Se me olvidó por completo que a usted 























11　¡Ratoncito, querido! Vuelve aquí, y no hablaremos nunca más de gatos ni de 
los perros si no te gustan.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（61−62）
　　ネズミちゃん、ここに戻ってきてよ。ネコについてもイヌについても絶対に話
さないことにしよう、きらいなら。
12　―Oh, Ratón, ¿sabe usted cómo salir de este estanque? (…)
　　おお、ネズミ、この池からどうやって出たらいいか分かりますか？
13　―¡No es para que te enfades! (…)
　　あなたをおこらせようと思ったわけじゃないのよ。
14　 ―Oh, le ruego que me perdone!―gritó Alicia de nuevo, porque esta vez el 
Ratón se había erizado del todo y parecía realmente ofendido―.No la vuelvo 
























  三月ウサギ 帽子屋
１.Anaya ：tú  tú
２.FCE     ：usted  usted 
３.Losada    ：usted  usted
４.Legado   ：tú  usted
５.Torito ：usted  tú
６.Porrúa ：tú  usted
７.BN  ：usted  usted
　　　　　　　　　　　　　　　
17　¡Es una estatura perfecta!―dijo la Oruga muy enfadada, irguiéndose cuan 





８.Mestas ：usted  usted
９.Longseller ：usted  usted
10.Valdemar ：usted  usted
11.Siglo 19 ：tú  tú
　最も多いのは、三月ウサギと帽子屋の両方にustedで話すケースである。
































　次に、「チシャネコ（Minino de Cheshire, Gatito de Cheshire）」に対
するアリスの態度を見てみよう。ustedで遇している版が４（Legado, 
Mestas, BN, Longseller）、túで遇している版が６（Anaya, FCE, Torito, 





　第９章では「ニセウミガメ」（Falsa Tortuga, Tortuga Remedos, Tortuga 




20　Nos peleamos en marzo pasado, poco antes de que él se volviera loco, ¿sabes? 
(y al decir él, señaló con la cuchara a la Liebre de Marzo)　　　　　（BN,100）
　　（「僕たちはこの前の３月にけんかした。彼の気がふれる直前にだ」そう言いな
がら、スプーンで三月うさぎを指差した。）
21　Me disgusté con el Tiempo(…)justo antes de que El se volviera loco(…)―( y 







23　Alice thought to herself, “I don’t see how he can ever finish, if he doesn’t 
begin’




Anaya, FCE, Losada, Porrúa, BN, Valdemarでは、señoraと呼びかけてい






















26　 ―Pues sí―continuó la Tortuga―, íbamos a la escuela en el mar, aunque 








“Curiouser and curiouser!” cried Alice（she was so much surprised that 




１.Anaya ：¡Chocante y requetechocante!
２.FCE ：¡Más que recurioso, requetecurioso!
３.Losada ：¡Rarirísimo, rarirísimo!
４.Legado ：¡Curiosico y curiosico!
５.Torito ：¡Curiosito y cuiosato!
６.Porrúa ：¡Qué currioso!  ¡Que marnífico!
７.BN  ：¡Curioso y más que curioso!
８.Mestas ：¡Caracolis!
９.Longseller ：¡Curiosísisimo y curiosísisimo!
10.Valdemar ：¡Qué curiosoque y curiosoque!









り 出 し て い る。curioso（ 奇 妙 な ） →*currioso28、magnífico（ す ご い ）
→*marnífico、caracoles（おやまあ／驚いた）→*caracolis。
　12のValdemarは独特の方法で新語を創り出している。正しくは、“¡Qué 










接尾辞を使っている。curiosoの語尾“-oso”を、Legado, Nórdica, Siglo 








27　“¡Curioso y más que curioso!−gritó Alicia−. ¡ahora me estoy estirando como 











“…The master was an old Turtle　we used to call him Tortoise　”
“Why did you call him Tortoise, if he wasn’t one?  Alice asked.
“We called him Tortoise because he taught us”,said the Mock Turtle 



























　La maestra era una vieja Tortuga, a la que solíamos llamar Tortuosa.
　¿Y por qué la llamabais así? 　preguntó Alicia.
　Pues porque era la maestra y nos enseñaba―dijo la Falsa Tortuga 








２.Fondo de Cultura Económica
　La maestra era una vieja tortuga a la que solíamos llamar Tortura.(…)
　La llamábamos Tortura　dijo enojada la Falsa Tortuga―porque era 

















　El maestro era una Tortuga vieja　lo llamábamos Quelonio...(…)







　El maestro era una vieja tortuga a la que llamábamos Galápago.
　Lo llamábamos “Galápago” porque siempre estaba diciendo que 













　El maestro era un viejo tortugo 　lo llamábamos el Duque　 (…)　
　Lo llamábamos el Duque para que nos eduque.
「先生はおじいさんガメで、ぼくたちはel Duque（男爵）って呼んでいた」
「ぼくたちを教えてくれるように（nos eduque）el Duque って呼んでい
たのさ」







　El profesor era una vieja Tortuga de mar. Teníamos por costumbre 
llamarlo “Bellanota”.(…)　








　La maestra era una vieja tortuga.(…) Acostumbrábamos a llamarla 
−324−
髙　橋　節　子
“Tortugona”.   






　Recuerdo muy bien a la maestra, una vieja tortuga, a la que nosotros 
llamábamos <tortura>
　¿Y por qué la llamaban así?(…)











　La maestra era una vieja tortuga(…) La llamábamos Tortugón(…)
　¿Por qué la llamaban Tortugón si no lo era? (…)











　El maestro era una vieja Tortuga...a la que llamábamos Galápago.
　¿Por qué le llamaban Galápago si no lo era? (…)









　El maestro era una tortuga de edad a la cual solíamos llamar 
Tortuga de Tierra.
　¿Y por qué la llamaban Tortuga de Tierra, si no era de tierra? (…)






























　Esta es la razón por la que las llaman clases　señaló el Grifo　, 





　Por eso es curso: porque disminuye en escorzo día a día. Es como si 










　Por eso se llamaban cursos, no entiendes nada. Se llamaban cursos 
























　Es por eso que se llaman lecciones graduales(…):iban disminuyendo 





　Por eso los llaman cursillos.（p.103）
「だから短期授業って呼ぶんだよ」
９.Longseller
　Esta es la razón por la que se llaman lecciones. (…) porque 













　Esa es la razón por la que se les llama lecciones.(…) porque se 
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